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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan struktur modal 
berdasarkan  tahap siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2018. Variabel  independen yang digunakan adalah siklus 
hidup perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, 
dan aktiva tetap. Variabel siklus hidup perusahaan dibagi dalam empat tahap, 
yaitu introduction, growth, mature, dan decline. Sedangkan, variabel dependen 
yang digunakan adalah leverage. Leverage pada penelitian ini diukur 
menggunakan Debt to Equity (DER). Objek penelitian yang diambil adalah 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2015-2018 kecuali perusahaan di industri keuangan. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian sebanyak 1496 data perusahaan yang mengeluarkan Annual 
Report secara rutin selama tahun 2015-2018 dengan teknik purposive sampling. 
Data diperoleh dari Annual Report perusahaan yang dapat diunduh di situs resmi 
BEI atau situs resmi dari setiap perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik analisis 
data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan leverage antara 
perusahaan pada tahap growth, mature, dan decline dengan leverage pada tahap 
introduction. Sedangkan profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran 
perusahaan, dan aktiva tetap tidak memiliki pengaruh terhadap leverage. Hal ini 
menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan perusahaan terhadap leverage berkurang 
apabila pertumbuhan perusahaan tinggi, berukuran besar, tidak mengalami 
kesulitan keuangan, dan memiliki aset tetap yang maksimal untuk melakukan 
pembiayaan investasi. 
 
Kata Kunci : Leverage, Siklus Hidup Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan 
          Institusional, Aktiva Tetap 
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The Difference of Capital Structure Based on the Life Cycle of Companies 




This paper examines to determine differences in capital structure based on 
the life cycle stage of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-
2018. The independent variables used are the company's life cycle, profitability, 
institutional ownership, company size, and fixed assets. The company's life cycle 
variables are divided into four stages, namely introduction, growth, mature, and 
decline. Meanwhile, the dependent variable used is leverage. Leverage in this 
paper was measured using Debt to Equity (DER). The research objects taken were 
all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018 except 
companies in the financial industry. Samples used in this paper were 1496 
company data that issued annual reports regularly during 2015-2018 with 
purposive sampling technique. Data is obtained from the company's Annual 
Report which can be downloaded at the IDX official website or the official 
website of each company listed on the IDX. Data analysis techniques using the 
classic assumption test and multiple linear regression. 
The results showed that there were differences in leverage between 
companies at the growth, mature, and decline stages with leverage at the 
introduction stage. While profitability, institutional ownership, company size, and 
fixed assets have not influence on leverage. This explains that the level of the 
company's need for leverage decreases if the company's growth is high, large, has 
not financial difficulties, and has maximum fixed assets to conduct investment 
financing. 
 
Keywords : Leverage, Company Life Cycle, Profitability, Institusional Ownership, 
           Fixed Assets 
